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introduction
Maintenir et développer les compétences professionnelles 
est un challenge permanent pour dispenser des soins 
de qualité. Toute organisation, qui a compris que son 
évolution est liée à la qualité croissante de ses ressources 
humaines, n’hésite pas à consacrer du temps et de l’argent 
à des activités de formation et de perfectionnement. 
La formation par e-learning est envisagée comme une 
innovation et un facilitateur d’accès à la formation 
continuée (Docherty, 2005) [1]. 
objectifs 
L’objectif a été de construire une formation aux transmissions 
ciblées pour le personnel infirmier de quatre unités 
de psychiatrie et d’évaluer la pertinence de l’e-learning 
comparativement à quatre unités témoins. 
méthode
En février 2010, proposition d’une formation permanente 
à 63 infirmiers du C.H.U de Charleroi, Hôpital Vincent Van 
Gogh. Présentation de la formation sur les transmissions 
ciblées niveau 1, disponible pendant trois semaines sur un 
site Internet, accompagnée d’un questionnaire d’évaluation 
des connaissances pré et post formation. Un questionnaire 
de satisfaction à la fin de la formation a été appliqué. Une 
analyse de dossiers infirmiers a été réalisée avant et après 
la formation afin d’évaluer l’intégration des connaissances 
théoriques acquises (Kirkpatrick, 2006) [2]. 
Résultats
Cinquante-sept infirmiers sur 63 ont réalisé la formation. 
La satisfaction est très positive pour 68 % bien que 
quelques points soient à améliorer. Cinquante-trois 
personnes sur 57 (93 %) sont prêtes à recommencer une 
telle formation. En ce qui concerne les acquis théoriques, 
les tests de connaissances sont significativement différents 
avant et après la formation, pour atteindre une moyenne 
de 85 % de réponses correctes au post-test. Plus de 
55 % de l’échantillon ont obtenu un très bon résultat. 
L’amélioration de l’intégration des données théoriques est 
significativement positive.
Conclusion
La pertinence d’une formation permanente via l’e-learning 
dans le domaine des soins infirmiers est confirmée. Une 
satisfaction globale et un gain de connaissances après la 
formation ont été mis en évidence. Une amélioration 
de l’écriture au dossier a été observée, reste à évaluer 
l’impact de la formation sur l’état de santé du patient.
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